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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Connet N., Dandurand G. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Graves-Saint-Amant, La
Rente d’Ortre et Bois du Breuil - phase 1, Une séquence Pléistocène sur la vallée de la Charente,
indices paléolithiques, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 51 p.
1 Les investigations archéologiques menées sur le projet d’extension de deux hectares
d’une carrière de granulat  à  Graves-Saint-Amant ont permis de mettre au jour une
séquence Pléistocène couvrant une grande partie du Pléniglaciaire moyen et supérieur.
Les  vestiges  archéologiques  sont  des  restes  lithiques  taillés  conservés  en  position
secondaire dans toute l’épaisseur de la séquence sédimentaire. Ils sont peu nombreux
(12 éléments) et se rapportent à trois grands ensembles chronoculturels (Paléolithique
moyen,  supérieur  et  supérieur/final)  stratifiés  dans  une  séquence  limono-loessique
remaniée. On trouve ainsi un ensemble Paléolithique moyen (8 pièces) à la base de la
séquence, un ensemble Paléolithique supérieur (3 pièces) indifférencié dans les limons
lœssiques  supérieurs  et  un  dernier  éclat  situé  à  l’interface  des  limons  lœssiques
supérieurs  et  des  grèzes  brunifiées  lesquels  se  sont  mis  en  place  durant  le
Tardiglaciaire (datation sur charbon donnant un âge 14C de 12510 ± 40 BP, soit
15077-14397 cal BP ; Beta-490199).
2 Ces investigations ont permis de caractériser une séquence sédimentaire Pléistocène
bien conservée et qui potentiellement pourrait contenir les vestiges d’occupations
paléolithiques bien conservées, si ce n’est dans l’emprise explorée, au moins dans cette
portion  de  vallée  dans  laquelle  les  vestiges  paléolithiques  jusqu’alors  découverts
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